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ABSTRACT 
 
Yahya, Dieka Radhiatul. 2017. Implementation of Problem Based Learning 
Model to Improve Student Problem Solving Ability of Light Properties in 
Class V SDN Margorejo 01. Teacher Education of Elementary School 
Faculty of Teacher Training and Education of Muria Kudus University. 
Supervisor (1) Yuni Ratnasari, S.Si., M.Pd (2) Khamdun, M.Pd 
The purpose of this research is to describe the application of problem 
based learning model and find improvement of problem solving ability of student, 
improvement of student learning activity, and improvement of teacher skill in 
managing learning in class V SDN Margorejo 01 on material of light nature. 
Problem solving ability is a learning poses conducted by students, that is 
to find a solution of the problems it faces. Problem Based Learning model of 
learning that emphasizes students in solving problems and presents problems as 
learning resources. The action hypothesis in this research is the application of 
Problem Based Learning model can improve students problem solving ability of 
the light properties in class V SDN Margorejo 01. 
This class action research will be carried out in class V SDN Margorejo 
01 with the subject of research 22 students. This research takes place in two 
cycles, each cycle consists of four stages: planning, implementation, observation, 
and reflection. The independent variable is a Problem Based Learning model. 
While the dependent variable is the problem solving ability of the students. Data 
collection techniques used interview techniques, observation, tests, and 
documentation. Data analysis used is quantitative and qualitative data. 
The result of the research showed an improvement of students' problem 
solving result on the material of significant light properties between cycle I 
(72,96%) and cycle II (80,45%), supported by affective student activity activity at 
cycle I 64,60 ( Good) to 77.78% (good) in cycle II. Whereas student activity in 
psychomotor cycle of cycle I 59,23% (enough) increased to 80,4% (good). 
Management of learning model of learning based model also increased in cycle I 
76,65% (good) to 88,3% (very good) cycle II. 
Based on the results of classroom action research conducted on class V 
SDN Margorejo 01, it can be concluded that the use of problem based learning 
model can improve students' problem solving ability, affective and psychomotor 
affective student activity, and teacher skill on matrix of light class V character 
SDN Margorejo 01. To be advised in applying problem based learning models, 
teachers must provide real life-related problems and problems that exist in 
everyday life so that students can develop their thinking power to solve the 
problem. 
Keywords: Problem Based Learning, Problem Solving Ability, Light 
Characteristics 
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ABSTRAK 
Yahya, Dieka Radhiatul. 2017. Penerapan Model Problem Based Learning Untuk 
Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Materi Sifat-Sifat 
Cahaya Pada Kelas V SDN Margorejo 01. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (1) Yuni Ratnasari, S.Si.,M.Pd (2) Khamdun, M.Pd 
 Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model problem based 
learning dan menemukan peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa, 
peningkatan aktivitas belajar siswa, dan peningkatan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran pada kelas V SDN Margorejo 01 pada materi sifat-sifat 
cahaya. 
 Kemampuan pemecahan masalah merupakan poses belajar yang dilakukan 
oleh siswa, yaitu untuk mencari sebuah solusi dari masalah yang dihadapinya. 
Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang menekankan siswa 
dalam memecahkan masalah dan menyajikan masalah sebagai sumber belajar. 
Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah penerapan model Problem Based 
Learning dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa materi sifat-
sifat cahaya pada kelas V SDN Margorejo 01. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas V SDN Margorejo 
01 dengan subjek penelitian 22 siswa. Penelitian ini berlangsung pada dua siklus, 
setipa siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi. Variabel bebas adalah model Problem Based Learning. sedangkan 
variabel terikat adalah kemampuan pemecahan masalah siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan merupakan data kuantitatif dan 
kualitatif. 
 Hasil penelitian terdapat peningkatan hasil kemmapuan pemecahan 
masalah siswa pada materi sifat-sifat cahaya yang cukup signifikan antara siklus I 
(72,96%) dan siklus II (80,45%), didukung dengan aktivitas siswa ranah afektif 
pada siklus I 64,60 (baik) menjadi 77,78% (baik) pada siklus II. Sedangkan 
aktivitas siswa pada ranah psikomotorik siklus I 59,23% (cukup) meningkat 
menjadi 80,4% (baik). Pengelolaan pembelajaran model problrm based learning 
juga mengalami peningkatan pada siklus I 76,65% (baik) menjadi 88,3% (sangat 
baik) siklus II.  
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SDN Margorejo 01 dapat disimpulkan bahwa penggunaan model problem based 
learning dapat meningkatkan kemmapuan pemecahan masalah siswa, aktivitas 
siswa dan keterampilan guru pada matreri sifat-sifat cahaya kelas V SDN 
Margorejo 01. Dalam menerapkan model problem based learning, guru harus 
memberikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata agar siswa dapat 
mengembangkan daya beripikirnya untuk memecahkan masalah tersebut.  
 
Kata Kunci : Problem Based Learning, Kemampuan Pemecahan Masalah, Sifat-
Sifat Cahaya 
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